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養護教諭を目指す大学生の特別支援教育に関する学びの意識
―Hayashi’s Quantification Methods Type Ⅲ，Text Mining（KH Coder）による探索的検討を通して―
石 山 貴 章
Consciousness of Learning about Student of Course of School Nursing Teacher’s
“Special Support Education”
―Exploratory Research for Analysis of Questionnair and Written Description Based
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Summary
In recent days, role of the school nurse teacher’s special support education is desired. Student of
course of school nursing teacher needing special needs education in university classes have increased.
However, since such introductions began recently, the system and methods of using such lecture have
not been sufficiently investigated. In order to improve situation, we should have to need to conduct in-
vestigations of the consciousness of learning about student of course of school nursing teacher’s “Spe-
cial Support Education”.
The present study was designed to investigate the support, special knowledge and effective ap-
proach for student of course of school nursing teacher who need special support education in univer-
sity, and the 79 answers from student of course of school nursing teacher (a recovery: 100.0%) were ob-
tained.
This study has made a Hayashi’s quantification methods type Ⅲ (Excel statistics, 2015) of the
questionnaire 2item and text mining (KH Coder) of the questionnaire item in the free descriptive an-
swer text. The procedures are as follows;
1) The document is subjected to a morphological analysis, words are extracted and a word under con-
sideration is selected on the basis of the number of frequencies. 2) co-occurrence network analysis. 3)
cluster analysis. As a result, the following 9 categories were extracted “life/relief” “care/health/info”
“coordinates” “promotion of understanding” “support” “specialization” “support method” environ-
mental adjustment” “notice/accept”. In addition, by implementing a text mining in order to deep in-
sight attitude structures on an individual basis, it has become feasible to bring to the surface the part
where their feelings lying behind thought of them. Thus, I recommend that future directions that uni-
























































































































Fig．3．養護教諭として学びたい特別支援教育に関する内容（quantification methods type Ⅲ）
石 山 貴 章16
category score axis1 categry score axis 2
軸と第2軸のカテゴリー数量を算出し、2次元平面上にプロットした。

























やつなぎ役が意識されている。トータル的に特別支援教育で重要視されている Key Words は十分に含ま
Fig．6．特別支援教育と関わっていく上での問題意識・課題意識（quantification methods type Ⅲ）
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